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ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΠΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΜΑΣ 
' Υ π ό 
Κ Ω Ν Σ Τ. Β Λ Α Χ Ο Υ 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Έ ν φ μεταπολεμικός πλεΐσται δσαι ερευναι γίνονται είς δλον τον 
κόσμον προς βελτίωσιν τοΰ ποσοστού γονιμότητος της 'Αγελάδος, αντιθέ­
τως δια τα μόνοπλα ελάχιστοι ανακοινώσεις έχουν δημοσιευθή. Ή αίτια 
δέον να αναζητηθώ εις δυο τινά: 1) διότι δ ίππος συνεχώς περιορίζεται 
άντικαθιστάμενος ΰπό της μηχανής και 2) διότι ή μεταπολεμικώς παρατη­
ρούμενη αΰξησις των αναγκών τοΰ άνθρο')που εις ζωικά προϊόντα ηυνόησεν 
ιδιαιτέρως την άνάπτυξιν της Άγελαδοτροφίας αποτελούσης σήμερον τον κΰ-
ριον κλάδον της Κτηνοτροφίας εις δλα τα προηγμένα γεωργικώς Κράτη. Τοΰτο 
εν τινι μέτρω ήρχισε να παρατηρείται και εις την Χώραν μας. Οΰτω μεταπολε­
μικώς κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια βελτιώσεως τής Άγελαδοτροφίας δια 
της Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως παραγομένων ετησίως περί τα 50.000 
βελτιωμένα ζώα. Συγχρόνως δμως με την έφαρμογήν τής Τεχνητής 
σπερματεγχι'σεως λόγω τής καλυτέρας παρακολουθήσεως τής γεννητι­
κής ζωής τής άγελάδος, αυτομάτως εγεννήθη και ή ανάγκη καταπολεμή­
σεως τής στειρότητος. Οΰτω εκ τής παρακολουθήσεως ταΰτης διεπιστο')θη 
δτι δπως εις τα άλλα κράτη, οΰτω και παρ' ήμΐν το ποσοστόν γονι­
μότητος εις τα Βοοειδή ανέρχεται είς 70 - 75 °/0. Ποσοστόν 25 - 30 °/0 των 
αγελάδων παρουσιάζει ανωμαλίας είς το άναπαραγωγικον σύστημα μη δυνα­
μένων να συλλάβουν ά'νευ εφαρμογής θεραπείας. Δεν συμβαίνει δμως το 
αυτό προκειμένου περί των μονόπλων. Εις την Χώραν μας το ποσοστόν 
γονιμότητος εκ τοΰ ελέγχου δστις γίνεται κατ3 έτος επί τών αποτελεσμά­
των των Σταθμών επιβητόρων, προκύπτει δτι τοΰτο είναι χαμηλον μή υπερ­
βαίνον τα 30 - 35 % κατά μέσον δρον. 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ Π Α Ρ ' ΗΜΙΝ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΛΩΝ 
Πριν ή εΐσέλθωμεν εις τάς λεπτομέρειας τοΰ θέματος, εξεταστέον εάν 
εις την χώραν μας παρατηρείται μείωσις τοΰ ΐππείου πλη{)·υσμοΰ ώς συμ­
βαίνει και εις τάς αλλάς χώρας, και αν ώς εκ τούτου ενδείκνυται να άσχο-
ληθώμεν με την άναπαραγωγήν και βελτίωσιν αυτών. 
Προς τοΰτο κατωτέρω παραθέτομεν συγκριτικόν πίνακα εμφαίνοντα 
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ΐο πρόβλημα της μικράς γονιμότητος είς την ίπποπαραγωγήν μας 88? 
J-òv αριθμόν τών μονόπλων 1) προπολεμικούς, 2) ευθύς μετά την Κατο-
χήν, 3) την αΰξησιν αυτών μεταπολεμικώς μέχρι του έτους 1952. ( Ή στα­
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Ως προς την άναλογίαν τών αρρένων προς τάς φορβάδας καίτοι προ­
πολεμικούς ή οχέσις αυτών ήτο 3 : 1 , μεταπολεμικώς λόγω της κατά προτί-
μησιν εισαγωγής φορβάδων, ή αναλογία μετεβλήθη προς Οφελος τών φορ­
βάδων. Οΰτω αΰται δύνανται να ύπολογισθώσιν εϊς 120.00 περίπου κεφάλας. 
Έ κ τοΰ ανωτέρου πίνακος προκύπτει δτι ή αναλογία τών μονόπλων 
προπολεμικώς ανήρχετο είς 948,756 εξ ων τα 39,4 % ί'πποι 19,1 °/0 
ήμίονοι, 41,5 όνοι. Το 1944 ο αριθμός αυτών εμειώθη ε'ις 574.530 ήτοι 
κατά 40 °/0. Έ ξ αυτών την μελαλυτέραν μείωσιν υπέστησαν οι ϊπποι 
(46,8 °/ο) και την μικροτέραν οι δννοι (31 % ) . 
'Από τοΰ έτους 1945 άρχεται σταθερά αΰξησις αυτών και κατά μεν 
τα ετη τοΰ ανταρτοπόλεμου με βραδΰν, από δέ τοΰ έτους 1950 με γοργώ-
τερον ρυθμόν. Οΰτω το έτος 1952 ό αριθμός τών μονόπλων εφθασεν τον 
προπολεμικον πληθυσμον πλην τών ιπποειδών τα όποια ύπελείποντο εισέτι 
κατά 16 %· Έ ά ν ή βραδύτερα επάνοδος τοΰ αριθμού αυτών είς το προπο-
λεμικον πεδίον οφείλεται είς άντικατάστασιν τοΰ ϊππου ύπο μηχανής ή είς 
άλλα αϊτια και εάν εξακολουθούν ταΰτα ακόμη υπολειπόμενα δεν γνωρί-
ζομεν. Πάντως ή μικρά διαφορά και ή εντός ολίγων μόνον ετών επάνοδος 
είς τους προπολεμικούς αριθμούς μαρτυροΰν δτι αι γαιωφυσικαί καί γεωρ-
γοοικονομικαι συνθήκαι της χώρας μας είναι τοιαΰται ώστε ή ίπποπαρα-
γωγή επί μακρόν ακόμη χρονικό ν διάστημα θα εξακολούθηση παίζουσα 
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σημαίνονΐα ρόλον εις την Άγροτικήν οίκονομίαν τών γεοιργών μας, αποτε­
λούσα σπουδαιόΐατον Κτηνοτροφικόν κλάδον της χώρας. 
AÎ μεταπολεμικαί αΰται διαπιστώσεις ειχον παρατηρηθή και προπολε­
μικούς. Οΰτω άπο του 1927 μέχρι τοΰ 1940, τα μόνοπλα εις την χώραν 
μας παρουσίαζαν σταθεράν αΰςησιν, σχεδόν διπλασιασθέντα μέχρι τοΰ 
έτους 1940. 
Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών προκύπτει δτι εις την Χοίραν μας 
ή ίπποπαραγωγή παρουσιάζει ενδιαφέρον και δέον ν* άσχοληθώμεν σοβαρώς 
καταβάλλοντες προσπάθειας προς βελτί(ΰσιν τοΰ ποσοστοΰ γονιμότητος και 
βελτίωσιν τών εγχωρίων φυλών. Το περίεργον είναι δτι ένώ μέχρι σήμερον 
κατεβλήθησαν προσπάθειαι προς βελτίωσιν τών εγχοορίων φυλών, ουδεμία 
προσπάί>εια εγένετο προς βελτίθ3σιν τοΰ ποσοστοΰ γονιμότητος αυτών καίτοι 
τοΰ to είναι χαμηλόν. 
ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ 
"Οσοι ήσχολήί}ησαν με την άναπαραγωγήν τών μονόπλων τόσον εϊς 
Ιππικά Ιδρύματα τοΰ Κράτους, δσον και εις την καθημερινήν των πράξιν, 
γνωρίζουν δτι είς την χώραν μας το ποσοστον γονιμότητος εις τάς φορβάδας 
είναι πολύ χαμηλόν. Ούτω εκ διαφόρων ελέγχων διενεργουμένων κατά 
καιρούς προκύπτει δτι το ποσοστον γονιμότητος σπανίως υπερβαίνει τα 
35 °/ο επί τών οχευομένοον φορβάδίον. Ύ π ο τάς καλλιτέρας τών συνθηκών 
και δταν ενηργήθη τεχνητή σπερματέγχυσις και το σπέρμα υπεβλήθη εις 
αύστηρον ελεγχον, το ποσοστον γονιμότητος δεν υπερέβη τα 42 °/0. Το πο­
σοστον αυτό εις τήν χώραν μας, συγκρινόμενον προς το οπιτυγχανόμενον 
εις αλλάς χώρας δέον να θεωρηθή πολύ χαμηλόν. Οΰτω εις Ήνωμένας Πο­
λιτείας 'Αμερικής ανέρχεται κατά μέσον δρον εις 65 °/0. Εις πολλά Ί π π ο -
φορβεΐα τοΰ «Kentucky» φθάνει τα 75 °/0· Είς ά'λλας χώρας είναι χαμη-
λότερον δχι δμως μικρότερον τοΰ 50 % Έ α ν ύπολογίσωμεν τον αριθμόν τών 
φορβάδων μας είς 120.000 και δτι το ποσοστον γονιμότητος υπολείπεται 
κατά 3θ % ·*πό τ ο φυσιολογικόν, εχομεν ετησίως άπώλειαν 36.000 πώλίον 
άντιπροσωπευόντων συνάλλαγμα 180.000.000 δραχμών απαιτουμένων δια 
προμήθειαν ισαρίθμων ίππων και ήμιόνων εκ της Αλλοδαπής. 
ΑΙΤΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ 
Τα αϊτια τοΰ χαμηλού ποσοστοΰ γονιμότητος εις τήν χώραν μας είναι 
τα εξής : 
1) Ή πολυήμερος διάρκεια τοΰ οργασμοΰ είς τήν φορβάδα και 
ό δύσκολος ως εκ τούτου συγχρονισμός τής σπερματεγχΰσεως με τήν ωορ-
ρηξίαν. Τήν αίτίαν ταΰτην ό Götze δια τήν Γερμανίων αναβιβάζει είς 
30°/0 τής στειρότητος είς τα μόνοπλα και αποκαλεί ταΰτην φυσιολογικών 
Οΐειρότητα. Εις τήν χώραν μας αΰτη πιθανόν να είναι μεγαλύτερα. 
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Ό "Ελλην γεωργός λόγω του φόρτου εργασιών κατά την εποχήν της 
δχείας αφ' ενός και λόγω τών μακρυνών αποστάσεων τάς οποίας συνήθως 
είναι υποχρεωμένος να διανΰη προς άνεύρεσιν επιβήτορος, δεν προσάγει 
ταΰτην παρά μόνον άπαξ κατά την διάρκειαν του οργασμού και συνήθως 
örav ό ίδιος έχει καιρόν, μη καταβάλλων ούδεμίαν προσπάθειαν δπως συγ-
χρονίση την σπερματέγχυσιν με την ωορρηξίαν. 
Έ κ τών ερευνών τοϋ Gans γνωρίζομεν δτι τα 85 °/„ τών φορβάδων 
παρουσιάζουν ωορρηξίαν εις το δον και 4ον πέμπτον τοϋ οργασμού ήτοι 
εις τάς αρχάς του δευτέρου ημίσεως. Ούτοο ό χρόνος της ώορρηξίας ποι­
κίλλει είς τα διάφορα άτομα αναλόγως τη; διαρκείας αΰτοϋ π.χ. εις φορ-
βάδας με οργασμον 3 - 4 ημερών, ή ωορρηξία λαμβάνει χώραν την δευτέ-
ραν ήμέραν. 'Αντιθέτως εις φορβάδα με διάρκειαν οργασμού 10 ημερών ή 
ώορρξία λαμβάνει χώραν την 6ην ή 7ην ήμέραν. 
Κατά τον Korff ή ωορρηξία λαμβάνει χώραν εις το εντατικώτερον 
στάδιον τοϋ οργασμοί) ή ολίγον μετ9 αυτό. Εις την πράςιν όμως ούδέποτβ 
είμεθα είς θέσιν να προσδιορίζωμεν τούτο επακριβώς. 
Ούτω δια να είμεθα είς θέσιν να προσεγγίζωμεν δσον το δυνατόν 
περισσότερον την ωορρηξίαν, δέον όπως αί σπερματεγχύσεις επαναλαμβά­
νονται ανά 24 - 48 ώρας μέχρι λήξεως τοΰ οργασμού. Αυτός είναι ό λόγος 
δια τον όποιον το ποσοστον γονιμότητος είναι πολύ ΰψηλότερον είς τάς 
εκτροφάς δπου ό επιβήτωρ συναγελάζεται μετά τών φορβάδων. Είς αύτας 
ό επιβήτωρ εκτελεί περισσοτέρας της μιας επιβάσεις κατά την διάρκειαν τοΰ 
αύτοΰ οργασμού. Ό Sohle εκφράζεται ώς εξής δια το από χειρός σύστημα 
επιβάσεων : Αποφασίζει περί της επιβάσεως ουχί το ενστικτον τοΰ επι-
βήτορος, άλλα ή θέλησις τοΰ άνθρωπου. Ή σπερματέγχυσις δύναται να 
γίνχι πολύ ενωρίς ή πολύ αργά. Ή τΰχη παίζει τον σπουδαιότερον ρόλον. 
Αί περισσότεραι σπερματεγχύσεις μειώνουν την επίδρασιν της τΰχης. Το 
δτι ουδεμία προσοχή δίδεται εις το σημεΐον αυτό εκ μέρους τών παραγω­
γών μας, καταφαίνεται και εκ τοΰ δτι αΐ φορβάδες συνήθως προσάγονται 
αθρόως εις τάς Έπισταθμίας οχείας κατά τάς Κυριακάς δτε αί άσχολίαι 
τους το επιτρέπουν και ουχί δταν αΰται ευρίσκονται είς το εγγύς προς την 
ωορρηξίαν στάδιον. 
2. Μόλυνσις τοΰ γεννητικού σωλήνος δια μικροβιακής χλωρί-
δος. Υπολογίζεται οτι εις Ήνωμένας Πολιτείας 'Αμερικής το 1(3 τών 
στείρων φορβάδων δεν συλλαμβάνουν λόγω εισβολής μικροοργανισμών εντός 
της μητρικής κοιλότητος χωρίς αΰται τα παρουσιάζουν κλινικά Συμπτώματα 
νοσήσεως ως μητρίτιδας κ.λ.π. Περισσότερον επιρρεπείς εις τάς μολύνσεις 
τοΰ γεννητικού σωλήνος είναι αί ήλικιωμέναι φορβάδες, λόγσρ χαλαρώσεως 
τών πυελικών συνδέσμων και αί ίσχναί τοιαΰται λόγφ απορροφήσεως τοΰ 
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λιπώδους ιστού εκ τ η ; πέριξ τοΰ αιδοίου χώρας, συνεπεία τοϋ οποίου 
ή σχισμή τοϋ αιδοίου χάνει την κάθετον κατεΰθυνσίν της, σχηματί­
ζουσα δξείαν γωνίαν με τον άξονα τοΰ σώματος. Εις την χώραν μας δεν 
έχει γίνει εισέτι έρευνα επι τοΰ ποσοστοΰ μολύνσεως της μητρικής κοιλό-
τητος της φορβάδος. Λαμβάνοντες δμως υπ' όψιν οτι την "Ανοιξιν αΰται 
είναι συνήθως πολύ ίσχναί, λόγο) της πενι/^ρας διατροφής τοϋ Χειμώνος και 
διότι ενδιαιτώνται εις σταΰλους ακάθαρτους χωρίς την δέουσαν ίπποκομίαν, 
δέον να παραδεχθώμεν δτι ό παράγων ούτος και παρ' ήμΐν αποτελεί σοβα-
ράν αίτίαν πιθανώς ύπερβαίνουσαν το % τής στειρότητος. Εις την περί­
πτωσιν ταύτην συνήθως ή γονιμοποίησις λαμβάνει χώραν μεν, πλην όμως 
το γονιμοποιηθέν ωάριο ν μετά την κάθοδόν του, δεν κατορθώνει να κατα-
σκηνωθή λόγω τής μεγάλης μικροβιακής χλωρίδος ήτις υπάρχει εις την 
μητρικήν κοιλότητα. 
Μικροοργανισμοί εύρείΗντες εις την μητρικήν κοιλότητα τών στείρων 
φορβάδων αποτελούντες αίτίαν στειρότητος είναι οι εξής : 1) Στρεπτό­
κοκκοι, Var. Equinus, 2) Σταφυλόκοκκοι, 3) Salmonella Abortivoequina, 
4) Escherichia Coli, 5) Shigella Equi, 6) Klebsiella Pneumoniae Var. 
Genitalium, 7) Corynebacterium Equi, 8) Pseudomonas Aeruginosa. 
Έ ξ αυτών οι στρεπτόκοκκοι αποτελούν τήν συχνοτέραν αίτίαν μολύνσεως 
τοϋ γεννητικού σωλήνος. Ή μητρική κοιλότης τής φορβάδος εξ ά'λλου είναι 
επιρρεπής εις μολύνσεις λόγω τής ανατομικής της κατασκευής. Έ ν αντι­
θέσει προς τήν αγελάδα ό τράχηλος τής μήτρας είναι χαλαρό: στερούμενος 
ΐσχυρας μυϊκής στοιβάδος. Λόγω τής μειονεκτικής ταύτης ανατομικής κατα­
σκευής τού τραχήλου καθίσταται εύκολος ή είσοδος τών εις τον κόλπον 
εισχωρούντων μικροοργανισμών και δή κατά τον δργασμον οπότε τα τοιχώ­
ματα αυτού καθίστανται περισσότερο ν χαλαρά. 
3. Βιολογικοί παράγοντες. Τοιούτοι είναι : ή καταπόνησις, ή κακή 
διατροφή, ό συνεχής ενσταυλισμός, εγκλιματισμός κ.λ.π. Ούτοι είναι αρκετά 
συχναι αϊτίαι στειρότητος εις τάς Έλληνικάς συνθήκας ασκήσεως τής 
"Ιπποπαραγωγής. 
4. Παθήσεις τοϋ γεννητικού σωλήνος. Αύται είναι πολύ σπανιώ-
τεροι εις τάς Φορβάδας έν σχέσει με τάς 'Αγελάδας. Τούτο οφείλεται 
1) εις το μικρόν ποσοστον δυστοκιών λόγω τής ευνοϊκής προς τούτο ανατο­
μικής κατασκευής τής πυέλου τών μονόπλων 2) εις τήν άνατομικήν κατα­
σκευήν τού πλακούντος και 3) εις τήν ελλειψιν μολυσματικής φύσεως απο­
βολών εις τήν χώραν μας. 
Έ κ τής επί σειράν ετών παρακολου{>ήσεως τής στειρότητος τών φορ­
βάδων τών προσερχόμενων κατ' έτος προς σπερματέγχυσιν εις το Κτηνο-
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τροφεΐον Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι αϊ διαφόρου βαθμού χρόνιοι μητρί-
τιδες εις μικρόν μόνον ποσοσίον συμμετέχουν ως αΐτίαι στειρότητος εις την 
Χωρικήν μας ίπποπαραγωγήν. 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ 
Α' .— Ε'ίδομεν ανωτέρω δτι τάς 30 - 40 °/0 της στειρότητος οφεί­
λονται εις τον μη συγχρονισμον της ωορρηξίας μέ την σπερματέν-
χυσιν. Ή σοβαρά αΰτη αιτία της μικρας γονιμότητος εις την χοόραν μας 
δύναται να καταπολεμηθή κατά δυο τρόπους : 1) δια της υποβολής των εν 
όργασμφ ευρισκομένου φορβάδων εις περισσοτέρας της μιας σπερματεγχύ­
σεις ανά 24ωρον αρχόμενοι από της 3 - 4ης ημέρας από της ενάρξεως τοΰ 
οργασμού. 2) δια της χρησιμοποιήσεως γοναδοτρόπων ορμονών προς έπι-
τάχυνσιν της ωορρηξίας. Παρ
5
 ήμϊν δυστυχώς τα παρασκευα'σματα ταΰτα 
είναι απρόσιτα λόγω της υψηλής των τιμής. Άλλα και εις περίπτωσιν χρη­
σιμοποιήσεως των, ή υποβολή τής φορβάδος εις 2 - 3 σπερματεγχύσεις 
καθίσταται και πάλιν απαραίτητος. Οΰτω τήν βάσιν καταπολεμήσεως τής 
φυσιολογικής στειρότητος δέον ν° άποτελή ή υποβολή αυτών εις περισσοτέ-
ρας τής μιας σπερματεγχύσεις. 
Εις τήν χώραν μας ή ελλειψις μεγάλων κτημάτων και το πολυδάπανον 
τής συντηρήσεως επιβητόρων υπό ΐδιοοτών, έχει ώς αποτέλεσμα ώστε αΐ 
φορβάδες τών παραγωγών μας να όχεΰωνται συνήθως υπό τών επιβητόρων 
τοΰ Δημοσίου, προσαγόμεναι εις τας Έπισταθμίας δχείας. Οι έπιβήτορες 
όμως οΰτοι είναι συνήθως εις ανεπαρκή αριθμόν και οί ϊδιοκτήται τών 
φορβάδων είναι υποχρεωμένοι να διανύουν πολλάς δεκάδας χιλιομέτρων και 
πολλάκις να αναμένουν μίαν ή δυο ημέρας μέχρις ότου γίνη ή επίβασις. 
Ύπό τάς συνθήκας αΰτάς εΰνόητον τυγχάνει δτι οΰτε καν να σκεφθώμεν 
δυνάμεθα περί επαναληπτικών επιβάσεων και συνεπώς οΰδεμίαν βελτίωσιν 
τής καταστάσεως δυνάμεθα να άναμένωμεν. 
Πλην τής ζημίας ήτις οΰτω γίνεται εκ τής μικρας γονιμότητος, εχομεν 
και μεγάλην απώλειαν ημερομισθίων ιδιοκτήτου και ζώων και δη εις έποχήν 
καθ ' ην αί γεωργικά! εργασίαι ευρίσκονται εις το κατακόρυφον. Οΰτω υπο­
λογίζοντες δτι τα
 a/3 τών φορβάδων προσάγονται εις Κρατικούς ή μη επι-
βήτορας, εχομεν εκάστην Άνοιξιν απώλειαν 200.000 τουλάχιστον ημερο­
μισθίων ιδιοκτήτου και ζώου. 
Το πρόβλημα καθίσταται άπλοΰν εάν εγενικευετο ή Τεχνητή Σπερμα-
τέγχυσις οπότε εκ μιας έκσπερματώσεως, αντί μιας θα έγονιμοποιοΰντο 
30 - 50 φορβάδες και εάν κατωρθουτο ή συντήρησις τοΰ ιππείου σπέρματος 
επί 2 - 3 ημέρας μεταφερομένου επί τόπου εις τάς Κοινότητας κατά το 
σύστημα τών αγελάδων. Τοΰτο θα είχεν ως αποτέλεσμα: 1) τήν εξοικονό-
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μησιν ετησίως χιλιάδων ημερομισθίων αγροτών και φορβάδων, 2) την μετά 
προίίυμίας προσαγο)γήν των ζώων εί; τα Συνεργεία σπερματεγχύσεως δις 
ή τρίς εντός του αύτοΰ οργασμού πράγμα το οποίον σπουδαίως θέλει συμ-
βάλη εις την αύξησιν του ποσοστού γονιμότητος, 3) την πρόληψιν μεταδό­
σεως της Δουρίνης, 4) την καλλιτέραν παρακολούθησιν των ανωμαλιών 
άναπαραγα>γή; τών φορβάδων, 5) την καλλιτέραν παρακολοΰθησιν της 
γονιμότητος τών επιβητόρων, και 6) την κάλυψιν τών αναγκών της χώρας 
εις έπιβήτορας δια τοΰ
 Χ/ιο τ ο ^ σήμερον απαιτουμένου άριθμοΰ στεγαζο­
μένων εις 2 - 3 το πολύ Σταθμούς δι' ολόκληρον την χώραν. 
Το Κτηνοτροφεΐον Θεσσαλονίκης διαβλέπον την μεγάλην σημασίαν την 
οποίαν θα ειχεν μία τοιαύτη βελτίωσις εις την συντήρησιν τοΰ σπέρματος 
πειραματίζεται προς την κατεΰθυνσιν ταΰτην άπο τοΰ έτους 1948. Τα μό-
νοπλα ως γνωστόν εν αντιθέσει προς τα μηρυκαστικά, ανήκουν εις τα ενδο­
μητρίου εκσπερματώσεως θηλαστικά. Τουτέστιν το σπέρμα αυτών δια του 
πέους εισάγεται απ" ευθείας εις την μητρικήν κοιλότητα και ουχί είς το 
δυσμενές περιβάλλον του κόλπου δπως συμβαίνει με τα Βοοειδή. Αυτός 
είναι πιθανώς δ λόγος δια τον όποιον ή φύσις δεν εφοδίασεν το 
σπέρμα τοΰ έπιβήτορος ούτε μέ επαρκή ποσότητα γλυκόζης, ούτε με χαμη-
λον p H ά'τινα συντελούν μεγάλως προς αύξησιν τής μακροβιότητος αύτοΰ 
Ά π
3
 εναντίας είναι πλουσιώτατον ε'ις ιόντα Cl τα όποια, ώς γνωστόν, 
αυξάνουν μεν την κινητικότητα τοΰ σπερματοζωαρίου, επιδρούν δμως 
δυσμενώς επί τής μακροβιότητος αύτοΰ. Ή φυσική επιλογή μεταξύ αυτών, 
προς επικράτησιν τοΰ ισχυρότερου, δεν συμβαίνει είς τον κόλπον προ τοΰ 
εξωτερικού στομίου τοΰ τραχήλου ως είς τα Βοοειδή αλλ' είς τα κέρατα τής 
μήτρας προ τού μητριαίου φύματος, τοΰ μητρικού στομίου τής σάλπιγγος 
άνοιγομένου μόνον κατά την ωορρηξίαν, μέχρι τής καθόδου τού γονιμο-
ποιηθέντος ωαρίου. Ούτω το σπέρμα τοΰ έπιβήτορος δεν κατορθούται να 
συντηρήται είς κατάστασιν καλής γονιμότητος πέραν τών 6 ωρών. Ούτω 
και παρ' ήμΐν, τόσον προπολεμικώς, δσον καΐ μεταπολεμικώς μέχρι προ 
διετίας οι σπερματοδόται έπιβήτορες μετεφέροντο επί τόπου εις τάς Έ π ι -
σταθμίας οχείας ινα το σπέρμα συλλεγόμενον έγχΰνεται αμέσως εις τάς 
εκεί προσαγομένας φορβάδας. Ό τρόπος αυτός δμως και πολυδάπανος είναι 
και ουδόλως απλοποιεί το πρόβλημα αναπαραγωγής και τής μικρας γονιμό­
τητος τών μονόπλων. 
'Οδηγούμενοι εκ τών ανωτέρω και εκ τού ότι : 1) Το ΐππειον σπέρμα 
στερείται επαρκούς ποσότητος γλυκόζης. 2) δτι έχει μεγάλην πυκνότητα 
'Ιόντων CI, 3) δτι έχει ανάγκην περισσοτέρου κολλοειδών προς προστασίαν 
τών σπερματοζωαρίων εκ τής δυσμενούς επιδράσεως τών "Ιόντων Cl και 
εκ τών μεταβολών τής θερμοκρασίας, 4) την μεγαλυτέραν κινητικότητα 
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των σπερματοζωαρίων λόγω του υψηλού p H (7,2), προέβημεν εις πειραμα­
τισμούς, τα αποτελέσματα των οποίων Φα ανακοινωθούν είς ίδιαιτέραν 
άνακοίνωσιν. 
Οι πειραματισμοί αυτοί άπέβλεπον είς την αΰξησιν της μακροβιότητος 
τοϋ σπέρματος, 1) δια της άραιώσεως αΰτοΰ εις ει δυνατόν μεγαλυτέραν 
άναλογίαν ίνα συν τοις άλλοις μειοΰται και ή δυσμενής επίδρασις του υπό 
των δευτερογενών άδένο)ν εκκρινομένου πλάσματος του σπέρματος και 
2) δια της επιλογής αραιωτικοί) ύγροΰ περιέχοντος : α) γλυκόζην, β) ρυθμι-
στήν κατάλληλον προς διατήρησιν τοΰ p H εις τον ενδεδειγμένον δια τήν 
συντήρησιν τοΰ ίππείου σπέρματος βαθμον (6,8), γ) τήν κατάλληλον αναλο­
γίαν κολλοειδών προς προστασίαν τών σπερματοζωαρίων και δ) δια της 
ρυθμίσεως της θερμοκρασίας τοΰ ψυγείου εις τρόπον ώστε να μή παρου-
σιάζωνται συμπτώμαπα καταπληξίας και συγκολλήσεως τών σπερματοζωα­
ρίων τα όποια είναι συχνότατα εϊς το ιππειον σπέρμα. 
Οΰτω κατόπιν πολλών συνδυασμών από τοΰ έτους 1953 επετεύχθη ή 
συντήρησις αΰτοΰ είς άρίστην κατάσταστασιν in vitro επί 3 - 4 ημέρας 
πράγμα το όποιον ήτο άκατόρθοηον προηγουμένως. "Ινα είμεθα βέβαιοι 
περί της καλής γονιμότητος και εις τήν πραξιν, από τοΰ παρελθόντος 
έτους άρχίσαμεν τήν άποστολήν αΰτοΰ και είς απομεμακρυσμένος περιοχάς 
δια τών συνήθων μεταφορικών μέσων. Ή συσκευασία εγένετο εντός κυτίων 
διατηροΰντων δια 24 ώρας θερμοκρασίαν σταθεράν 4 βαθμών. Ένηργή-
θησαν δια σπέρματος της αυτής ή προηγουμένης ημέρας περί τάς 1000 
σπερματεγχύσεις είς τάς περιοχάς Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Γιδά, Χαλάστρας, 
Βερροίας και Δράμας. Προς καλΰτερον ελεγχον της εργασίας ή τεχνική της 
εφαρμογής ανετέθη είς τους Νομοκτηνιάτρους Βερροίας, Γίδα, και Λαγκαδά, 
είς τους οποίους θεωροΰμεν καθήκον μας δπως εκφράσωμεν τάς εύχαρι-
ριστίας μας δια τήν συνεργασίαν των ταΰτην. 
Καίτοι εκ πληροφοριών τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά, εν 
τούτοις προς καλΰτερον ελεγχον εγένετο εξέτασις εγκυμοσύνης επί 300 περί­
που φορβάδων. Ή εξέτασις εγένετο είς τον 4 - 7 μήνα της κυοφορίας δια 
τής συγκεντρώσεως οΰρων και εξετάσεως αυτών κατά τήν μέθοδον Cuboni. 
Έ κ τών συγκεντρωθέντων αποτελεσμάτων προέκυψεν οτι το ποσοστον γονι­
μότητος άνήλθεν εις 43 °/0 κατά μέσον ορον ήτοι κατά 13 % περίπου άνώ-
τερον εκείνου το όποιον συνήθως εΐχομεν ετησίως με τάς φυσικάς έπιβά-
σεις. Τοΰτο δέον να άποδοθή είς τον καλΰτερον ελεγχον τοΰ σπέρματος 
αφ
3
 ενός, άλλα κυρίως είς το δτι μερικοί εκ τών παραγωγών επείσθησαν 
να προσαγάγουν αΰτάς και δια δευτέραν φοράν. "Εχομεν τήν γνοομην δτι 
ή κατ* επανάληψιν προσαγωγή αυτών δεν θα παρουσίαζεν ουδόλως δυσκο­
λίας, εάν εφαρμόζετο το σύστημα τής μεταβάσεως τών συνεργείων επί τόπου 
ώς γίνεται σήμερον με τάς 'Αγελάδας. 
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Κατά την έφετεινήν "Ανοιξιν το σύστημα της αποστολής σπέρματος 
εφηρμόσθη εις μεγαλυτέραν κλίμακα και εις περισσότερον απομεμακρυσμέ­
νος περιοχάς. Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν συγκεντροΰμενα το προσεχές 
Φθινόπωρον. Εις περίπτα)σιν επιτεύξεως των περισυνών τουλάχιστον απο­
τελεσμάτων, ενδείκνυται δια τους εκτε^c)έvτας ανωτέρω σοβαρούς λόγους ή 
γενίκευσις της Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως εις τα μόνοπλα κατά το ανωτέρω 
εκτεθέν σύστημα. 
Β'.— Έτερα σοβαρά αιτία τής μικρας γονιμότητος ως εΐδομεν απο­
τελεί ή εισβολή εις τον γεννητικον σωλήνα μικροβιακής χλωρίδος. 
Ή καταπολέμησις ταύτης δύναται να γίνη προφυλακτικώς και θεραπευ­
τικούς. 
Προφυλακτικως. Είναι δυνατόν να επιδράσωμεν πείθοντες τους 
παραγωγούς δι
5
 δλων των γεωργικών μας οργάνων δπως κατά τον χειμώνα 
και δη περί το τέρμα αΰτοΰ διατρέφωσι τάς φορβάδας των καλΰτερον, ύπο-
βάλλωσιν αύτας είς δλιγώτερον κοπιώδη εργασίαν, διατηοώσι τους σταΰ-
λους καθαρούς και όδηγώσιν αύτας δσον το δυνατόν περισσότερον εις 
την βοσκήν. 
Δια του τρόπου αυτού προλαμβάνονται τα προδιαθέτοντα εις μο­
λύνσεις τού γεννητικού σωλήνος αίτια, ως είναι ή οριζόντια κατευθυνσις 
τού αιδοίου λόγω απορροφήσεως τού λιπο')δους ιστού, ή αύξησις τής μικρο­
βιακής χλωρίδος λόγο) ακαθάρτων σταΰλων, κακής ίπποκομίας, κακού 
αερισμού κ.λ.π. 
ΘεραΛευτικώς. Είναι δυνατόν να επιδράσωμεν δι' εγχύσεως εντός 
τής μήτρας αντιβιοτικών δρώντων εναντίον τών ανωτέρω μνημονευθέντων 
μικροοργανισμών. Ή επέμβασις αύτη είναι καλύτερον να γίνηται κατό­
πιν υποβολής εις καλλιέργειαν βλέννης λαμβανομένης άσήπτως εκ τού 
τραχήλου τής είς δργασμον ευρισκομένης φορβάδος. Ή μικροβιολογική 
αύτη εξέτασις έχει γενικευθή τελευταίως εις δλας τάς ίπποπαραγωγικάς 
περιοχάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής. Είναι απλούστατη δυνα­
μένη να ενεργηθή υπό δλων τών ασκούντων πράξιν Κτηνιάτρων, αρκεί 
να εχωσι εις την διάθεσίν των ενα μικρόν επωαστικόν κλίβανον ή εις τα 
Αγροτικά Κτηνιατρεία.
 CH δειγματοληψία δέον να ενεργήται την 2 ή 
3 ήμέραν από τής ενάρξεοος τού οργασμού από δλας τάς φορβάδας δι' ας 
εχομεν υποψίας μολύνσεως τού γεννητικού των σωλήνος. Μετά 24 ώρας, 
εφ° δσον δεν άναπτυχθή ουδεμία αποικία, γίνεται ή σπερματέγχυσις, 
άλλως ενεργείται εγχυσις αντιβιοτικών. Έ κ τών χρησιμοποιουμένων από 
διετίας είς το Κτηνοτροφεΐον τα καλύτερα αποτελέσματα εΐχομεν δταν ή 
εγχυσις εγένετο με διάλυσιν 50 γραμ. απεσταγμένου ύδατος περιέχουσαν 
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2,5 γραμ. σουλφαμεζαθίνης, 1 γραμ. στρεπτομυκίνης η γαιομυχίνης και 
400.000 μονάδας πενικιλλίνης. Έ φ ° όσον υπάρχει χρόνος, καλόν* είναι *να 
γίνηται και 2α καλλιέργεια, άλλως 24 ώρας μετά την πρώτην έ'γχυσιν, 
γίνεται ή σπερματέγχυσις. "Αλλη επέμβασις μειώνουσα αισθητώς την άνα-
μόλυνσιν εις φορβάδας παρουσιάζουσας κλίσιν του άξονος τοϋ αιδοίου, 
είναι ή εφαρμογή της εγχειρήσεως τοϋ G a s 1 i c k. Αΰτη είναι άπλου-
Φορβάς γεννήσασα δια πρώτην φοράν εις ήλικίαν 14 ετών μετά εγχυσιν 
αντιβιοτικών και ενχείρησιν τοϋ Gaslick. 
στάτη και συνίσταται εις την συρραφήν των χειλέων τοϋ αιδοίου αρχό­
μενοι από την άνω γωνίαν άφίνοντες ελεύθερον το κατώτερον 7s χΆζ 
σχισμής αΰτοϋ. 
Κατά την έκπαίδευσιν των Φοιτητών της Κτηνιατρικής μας Σχολής 
εδόθη ιδιαιτέρα σημασία εις την θεραπείαν τής στειρότητος τής φορβά-
δος εις τρόπον ώστε μετά την άποφοίτησίν των να είναι δυνατόν να 
εφαρμοσθή συστηματικός τρόπος καταπολεμήσεως τής στειρότητος τής 
δφειλουμένης εις τον παράγοντα αυτόν. 
Γ' Έ ΐ έ ρ α αιτία στειρόΐητος. Είναι αϊ διάφοροι παθήσεις τοϋ 
γεννητικοϋ σωλήνος αί δυνάμεναι να διαπιστωθώσικαικλινικώς. Αικυριώ-
τεραι εξ αυτών είναι αί χρόνιαι μητρίτιδες. Αϋται δεν φαίνεται να είναι 
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πολύ συχναί εις την χώραν μας. Τοΰτο πιθανόν να δφείληται εις τον 
μικρόν αριθμόν των αποβολών και εις τας σπανίως παρατηρούμενος 
δυστοκίας. Επίσης καί at σαλπιγγίτιδες εις τα μόνυχα είναι σπανιώταται 
λόγω του ερμητικώς κλεισμένου άφ" ενός μητρικού στομίου της σάλπιγγος 
και λόγω της προς τα άνω διαδρομής αυτής μη καθισταμένης οΰτω 
εφικτής της ανιούσης μολύνσεως. Επίσης at κολπίτιδες και τραχηλίτιδες 
σπανιώτατα αποτελούν αιτίαν στειρότητος εις την φορβάδα. Οΰτω ή 
κυριωτέρα πάθησις του γεννητικού σωλήνος ή προκαλούσα στειρότητα 
παραμένει ή μητρίτις. 
Έ κ των εργασιών του Götze καί Benesh ώς καί εκ τών ημετέρων 
περιπτώσεων προκύπτει δτι ή υπό του Abbrechtsen αρχικώς ΰποστηρι-
χθεΐσα θεραπεία τών μητριτίδων δι' ιωδιούχων διαλύσεων, έχει τα καλύ­
τερα αποτελέσματα. Ή δι° αυτών θεραπεία παρουσιάζει τα κάτωθι πλεο­
νεκτήματα : 1) αποτελούν καλά αντισηπτικά, 2) δεν θίγουν το ενδομή-
τριον, 3) αποβάλλουν τάς πυογόνους μεμβράνας, 4) διεγείρουν ελαφρώς το 
μητρικόν επιθήλιον προς άναγέννησιν καί άποβολήν τών παθολογικών 
έπικαθημάτων, 5) επιδρούν βαθέως εντός του μητρικού τοιχώματος, 
6) είναι προσιτά άπό οικονομικής πλευράς. 
Κατά την εφαρμογήν τής εγχύσεως δέον να κρατώνται σχολαστικώς 
οί δροι αντισηψίας και άσηψίας, διότι άλλως αντί Ίάσεως, δυνάμεθα να 
προκαλέσωμεν επιδείνωσιν τής καταστάσεως. Καθετήρες, διαλύσεις καί 
λοιπά αντικείμενα, δέον να είναι αυστηρώς άπεστειρωμένα. Ot μεταλλικοί 
καθετήρες δέον να χρησιμοποιώνται μετά μεγάλης προσοχής δυνάμενοι να 
προκαλέσωσιν κακώσεις εις τα τοιχώματα τής μήτρας και δη εις ανήσυχα 
ζώα. Έ κ τών διαφόρων 'Ιωδιούχων διαλύσεων, συνιστώνται ιδιαιτέρως 
τα κάτωθι : 
1) Ή υπό του Küst αρχικώς χρησιμοποιηθείσα διάλυσις Surfen. 
Αυτή παρασκευάζεται ως εξής : Εις εν λίτρον απεστειρωμένου ύδατος 
προστίθενται 4 κ.εκ. 5 °/0 βάμματος ιωδίου, 8 κ.εκ. διαλύσεως 2 °/„ Surfen. 
Έ κ τής διαλύσεως αυτής εγχΰνεται ποσότης 100 - 150 κ.εκ. ενδομητρίως. 
Ή εγχυσις επαναλαμβάνεται μετά 4 εβδομάδας. 
2) Το υπό του Götze καί Benesch χρησιμοποιοΰμενον Ίωδιοΰχον 
παρασκεύασμα Pregi (Risswerke - Graz). Κυκλοφορεί εις το εμπόρων 
υπό πυκνήν μορφήν. Δια την μήΐραν δέον ν' άραιοϋται εις το ΙΟπλάσιον. 
Το πλεονέκτημα του παρασκευάσματος αΰτοΰ είναι δτι επί μακρόν χρο-
νικόν διάστημα ελευθερώνει Ίώδιον ελεύθερον εις μικράς δόσεις και απορ­
ροφάται ευκόλως από τα τοιχώματα τής μήτρας χωρίς να προκαλεί ερε-
θισμόν επιζήμιον. 
Έ κ τής διαλύσεως αυτής εγχΰνονται 300 - 400 κ.εκ. εις την θερμο-
κρασ'ιαν του* σώματος ενδομητρίως. Κατόπιν κλειείαι το έξωτερικόν στό-
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μιον του τραχήλου δια λαβίδος προς παρεμπόδισιν επιστροφής της διαλύ­
σεως ενφ συγχρόνως υποβάλλεται το ζφον εις βηματισμον επί 3' - 4'. 
Ελλείψει των ανωτέρω παρασκευασμάτων είναι δυνατόν να χρησι­
μοποιηθώ διάλυσις Lugol 1 : 4 :800 εις ποσότητα 150 - 200 κ.εκ. 
Εις την Μαιευτικήν Κλινικήν της Κτηνιατρικής Σχολής, ή διάλυσις 
αΰτη χρησιμοποιείται από διετίας με καλά αποτελέσματα. 
Δ' "Αλλα αίτια προκαλούντα στειρότητα είναι τα βιολογικά 
λεγόμενα αίτια ήτοι τα μη εδραζόμενα εις τον γεννητικον σωλήνα καί 
προκαλούντα στειρότητα εις φορβάδας με φυσιολογικά γεννητικά όργανα. 
Τοιαύτα είναι τα εξής. 
1) Ή εσφαλμένη διατροφή. Ή μονομερής διατροφή π.χ. μόνον με 
ά'χυρον και καρπούς χωρίς χόρτον καίτοι περιέχει την άπαιτουμένην άμυ-
λαξίαν, πολλάκις έχει ώς αποτέλεσμα την ΰπολειτουργίαν των ωοθηκών 
χωρίς αλλοιώσεις εις τον γεννητικον σωλήνα δυναμένας, να διαπιστω-
θώσιν κλινικώς. Επίσης σιτηρέσιον πτωχον εις πρωτεΐνας, βιταμίνας καί 
ανόργανα άλατα, επιδρά δυσμενώς ου μόνον επί τής ισορροπίας του ορμο­
νικού συστήματος, αλλά και επί τής αντιστάσεως του γεννητικού σωλήνος 
έναντι τών είσχωρουντων εις την μητρικήν κοιλότητα μικροοργανισμών. 
Ό υποσιτισμός καί δη τον Χειμώνα ή ενωρίς την "Ανοιξιν, αποτελεί 
συχνήν αΐτίαν στειρότητος παρ' ήμΐν, λόγω μειώσεως τής αντιστάσεως 
άφ
9




2) Ό ένσταυλισμός. Ή συντήρησις τών φορβάδων εις σκοτεινούς, 
ακάθαρτους, υγρούς καί κακώς αεριζόμενους σταΰλους, έ'χει συχνά ώς 
αποτέλεσμα την εμφάνισιν βιολογικής στειρότητος λόγω διαταραχών εις 
τον μεταβολισμον και την δρμονικήν ΐσορροπίαν αφ9 ενός καί λόγω αυξή­
σεως τής μικροβιακής χλωρίδος α φ ' ετέρου. 
3) Ή επίπονος εργασία. Ή υποβολή τών φορβάδων εις κοπιώδη 
εργασίαν έχει ώς αποτέλεσμα την εμφάνισιν ανωμαλιών εις την λειτουρ-
γίαν τών ωοθηκών. Οΰτω οι ανώμαλοι οργανισμοί εις τάς φορβάδας τών 
Ίπποφορβείων είναι πολύ ολιγώτεροι παρά εις εκείνας τών γεωργών. 
Παρ
3
 ήμΐν δ λόγος οΰτος αποτελεί συχνήν αίτίαν στειρότητος λόγω τής 
σκληρας εργασίας εϊς ην υποβάλλονται αΰται. Οΰτω εκ τών παρ
9
 ήμΐν τη­
ρουμένων στοιχείων, προκύπτει δτι ποσοστόν 8 % *ών στείρων φορβάδων 
παρουσιάζει οργασμούς παρατεινομένους μέχρι 4 - εβδομάδων μετά ή άνευ 
συμπτωμάτων νυμφομανίας ενφ εις ά'λλας περιπτώσεις οι οργασμοί απου­
σιάζουν τελείως ή εμφανίζονται υπό λίαν ασθενή εντασιν. Αι φορβάδες 
αΰται εξεταζόμενοι δια του άπηυθυσμένου παρουσιάζουν εις μεν την 
πρώτην περίπτωσιν την μεγαλοκυστικήν, εις δε την δευτέραν την μικρο-
κυστικήν εκφΰλλισιν τών ωοθηκών. 
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Ή μεγαλοκυστική έκφύλισις συναντάται κυρίως εις ηλικιωμένος 
φορβάδας. Αι κΰστεις δύναται να είναι άπλαί η πολλαπλαί, εις την μίαν 
η εις άμφοτέρας τας άοθήκας. Συχνότερον συναντώνται εις την άριστε-
ράν ωοθήκην, πιθανώς λόγω της εντατικωτέρας της λειτουργίας. Το μέ­
γεθος αυτών κυμαίνεται από ώοΰ χηνος μέχρι κεφαλής παιδιού. Διακρί­
νονται άπυ τα γρααφιανά εκ τοϋ δτι εις επανειλημμένος εξετάσεις το μέ­
γεθος αυτών παραμένει άμετάβλητον. CH θεραπεία αυτών συνίσταται εΐς 
εγχυσιν μεγάλων δόσεων γοναδοτρόπων ορμονών. Εις περίπτωσιν αποτυ­
χίας εφαρμόζεται ή ώοθηκοεκτομή. Ή πρόγνωσις είναι δυσμενής εις 
αύτάς. 
Ή μικροκυσίική έκφύλισις άντιί^έτως παρατηρείται εις νεαρας 
φορβάδας. Αι ώοθήκαι έχουν το φυσιολογικον μέγεθος, ή σΰστασις αυ­
τών δμως είναι σκληρά, επί της επιφανείας των δε διαπιστούται ή ΰπαρ-
ξις κΰστεων από μεγέθους ερεβίνθου μέχρι τοιούτου κερασιού. Χαρακτη-
ριστικον αυτών είναι δτι το μέγεθος των δεν μεταβάλλεται από εξετάσεως 
εις εξέτασιν. Ή πρόγνωσις είναι δυσμενής εφ" δσον παρατηρείται εΐς 
ήλικιωμένας φορβάδας και αί δποιαι δεν έχουν γεννήσει προ διετίας. Προ­
κειμένου περί νεαρών φορβάδων δεν είναι δυσμενής. e H θεραπεία συνί­
σταται εις άνάπαυσιν τών ζώων, καλυτέραν διατροφήν συμπληρουμένην 
με βιταμίνας, ιχνοστοιχεία και άλατα και εξοδον εις τήν βοσκήν. Συμ­
πληρωματικώς ενεργείται και δρμονοθεραπεία. Έ κ τών διαφόρων ορμο­
νών προτιμώνται τα διάφορα παρασκευάσματα τών γοναδοτρόπων ορμο­
νών ως είναι το Vetrophin, Prolan, P.M.S. κλπ. 
"Εχοντες άπαντα τα ανωτέρω ύπ ' όψιν μας ως και τάς συν\^ήκας 
διατροφής, περιποιήσεως, ενσταυλισμοΰ καΐ χρησιμοποιήσεως τών ίπποει-
δών εις τήν Χώραν μας, δυνάμεθα να εκτιμήσωμεν ως κάτωθι τήν συμ-
μετοχήν τών διαφόρων αιτίων εις τήν στειρότητα τών φορβάδων. 
ΠΙΝΑΞ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ 
Ε Ι Σ ΤΑΣ ΦΟΡΒΑΔΑΣ 
Αϊτια στειρότητος 
2. Μόλυνσις του γεννητικού σωλήνος . 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ 
Έ κ τοΰ ελέγχου τών αποτελεσμάτων τών ύπό των 'Ιππικών 'Ιδρυμά­
των ενεργούμενων επιβάσεων, προκύπτει δτι το ποσοστόν γονιμότητος εις 
την Ίπποπαραγωγήν της υπαίθρου είναι χαμηλον μη υπερβαίνον τα 
30-35 °/0 κατά μέσον δρον. Ή έκ τούτου απώλεια επί πληθυμοΰ 120.000 
φορβάδο)ν υπολογίζεται δτι ανέρχεται ετησίως εις 36.000 πώλους. Εις την 
ζημίαν ταΰτην δέον να προστεθή καί ή απώλεια τουλάχιστον 200.000 ήμε-
ρομισθίοον Ιδιοκτήτου και φορβάδος υποχρεωμένων ύπο το σημερινόν σύ­
στημα επιβάσεων να διανύσωσι μακρυνάς αποστάσεις μεταβαίνοντες εις 
τάς °Επιστα{)μίας οχείας. 
Ώ ς κυριώτεραι αιτίαι της μικράς γονιμότητος θεωρούνται 1) ό μη 
συγχρονισμός της σπερματεγχΰσεως φυσικής η Τεχνητής μέ την ωορρη-
ξίαν, 2) ή μικροβιακή χλα)ρίς τοϋ γεννητικού σωλήνος, 3) τα βιολογικά 
αίτια στειρότητος (καταπονησις, εσφαλμένη διατροφή, κακός ένσταυλι-
σμός, μικρά κίνησις, εγκλιματισμός κλπ.) 4) Παθήσεις τοΰ γεννητικού σω­
λήνος και δη μητρίτιδες. 
Προς βελτίωσιν τοϋ ποσοστού γονιμότητος προτείνεται ή γενίκευσις 
τής τεχνητής σπερματεγχΰσεως καί ή μεταφορά τοΰ σπέρματος εις τάς 
Κοινότητας κατά το σύστημα τών 'Αγελάδων. Τοΰτο σήμερον είναι δυ­
νατόν να εφαρμοσθή κατόπιν επιτεύξεως παρά τοΰ Κτηνοτροφείου Θεσ­
σαλονίκης τρόπου συντηρήσεως τοΰ ίππείου |σπέρματος επί τινας ημέρας 
εις άρίστην κατάστασιν. Το σύστημα τοΰτο δοκιμασθεν καί εις την πρά-
ξιν επί διετίαν, απεδείχθη δτι είναι δυνατόν να εφαρμοσθή εις μεγάλην 
κλίμακα. 
Δια τοΰ τρόπου αΰτοΰ εχομεν τα κάτωθι πλεονεκτήματα : 1) Κατοορ-
θοΰται άνευ ταλαιπωρίας καί ζημίας δια τον Ίδιοκτήτην το σύστημα τών 
περισσοτέρων σπερματεγχύσεων εντός τοΰ αι>τοΰ οργασμού, 2) αποφεύγε­
ται ή μετάδοσις τών μολυσματικών νοσημάτων καί δη τής Δουρίνης, απο­
τελούσης πάντοτε κίνδυνον δια την Ίπποπαραγωγήν τής Χ(όρας μας, 3) 
Ελέγχεται το σπέρμα τών επιβητόρων μας πράγμα το όποιον σήμερον δεν 
γίνεται, 4) Παρακολουθοΰνται καλύτερον αϊ άνωμαλίαι αναπαραγωγής 
τών φορβάδων μας, ο) Καλύπτονται αϊ άνάγκαι τής Χώρας δια τοΰ V10 
τών άναγκαιούντων επιβητόρων, τών σταθμών μας, δυναμένο)ν να περιο-
ρισθώσι εις 2 - 3 δι' όλόκληρον την Χ(6ραν, 6) Παρακολουθοΰνται οι ορ­
γασμοί τής φορβάδος καλύτερον. 
"Οσον άφορα τα λοιπά αίτια στειρότητος, εκτίθενται εν συντομία οι 
κυριώτεροι τρόποι θεραπείας αυτών. Ή εφαρμογή ενός συστηματικοΰ 
τρόπου καταπολεμήσεως τής στειρότητος θα είναι δυνατόν να γίνη εις το 
εγγύς μέλλον κατόπιν πυκνώσεως τοΰ δικτύου τών Κτηνιάτρων τής υπαί­
θρου. 
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S U M M A R Y 
The Problem of Low Conception Rate in Horsebreeding in Greece. 
By 
Dr. K o n s t a n t i n e V l a h o s 
Professor of the Veterinary College of Thessaloniki. 
The conception rate in Horsebreeding in the rural areas of 
Greece is low. It is on the average 30 - 35 °/0- Even with artificial in-
semination, when the semen of the stallions was well controlled, it 
was never higher than 42 %· 
The main factors of low fertility are considered below : 
1) The lack of synchronization between physical or artificial in-
semination and ovulation. It is estimated that 40 °/0 of the sterility 
is due to this factor. 
2) The contamination of the genital tract by different microor-
ganisms. 30 % of the sterility is caused by this factor. 
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3) Biological factors of sterility (overworking of the animals, 
poor or faulty feeding, unhealthy stables, lack of exercise, etc.). This 
factor is responsible for 20 °/0 of the animal's sterility. 
4) Pathological changes in the genital tract. The most impor­
tant of them are the chronic metritis. This factor is responsible for 
10 »/„ of the sterility. 
To improve the conception rate we suggest the following : 
1) The application of 3 - 4 inseminations every twenty four hours 
in the same heat period. Up to date this was difficult for the farmer. 
H e was obliged to travel long distances and lose precious time to get 
to places where the stallions were kept. To-day the Breeding Sta­
tion of Thessaloniki was succesfull in keeping the semen for 3 - 4 
days and in transporting it to distant communities in good condition. 
Thus it is possible to repeat the inseminations without difficulties. 
2) It is suggested to make infusions of antibiotics in the uterus 
cavity, twenty four hours before starting the inseminations, to mares 
who are found to have uterus contamination. 
3) By teaching the farmers to feed better the mares to avoid 
heavy work, to keep them longer time in pastures during the heat 
period, etc. 
4) By applying treatment on all mares suffering from chronic 
metritis. In our Insti tute we have good results by using the iodine 
preparations as, pregi, lugol, Iodin - surfen, etc. 
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